




Die chemische Bodenentseuchung ist in Euro-
pa in die Kritik geraten. An diversen Orten wer-
den Versuche zu alternativen Methoden der Bo-
denentseuchung und anderen Maßnahmen zur 
Wachstumsförderung von Bäumen im Nachbau 
durchgeführt.
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Gibt es Alternativen zur chemischen 
Bodenentseuchung?
Auf den Parzellen mit chemischer Bodenentseuchung wuchsen die Bäume am stärksten. EFM
EFM 2010-1114
Große Vielzahl an Präparaten
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Zu schwach wachsende Bäume ohne Behandlung (Schwarzbrache).
Die Aussaat von Tagetes sorgte für eine erhebliche Reduktion der Nematodenanzahl im Bo-
den.
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Versuch mit sieben Behandlungen
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1. Unbehandelte Kontrolle?? ????????? ?????????????????????????????????????????
2. Chemische Bodenentseuchung? ??? ?????????????? ?????? ????????Methylisothiocyanat). Der 
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4. Biologische Bodenentseuchung:?????????????????????? ????????????????????????????????????
(Avena strigosa????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????-
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Abbildung 1:  Anzahl Pratylenchus-Nematoden je 100 ml Erde bei der Probe-
nahme im März 2008
In dieser Behandlung wurden Tagetes gesät, in den Boden eingearbeitet und der Boden 
dann mit Plastik abgedeckt (biologische Bodenentseuchung).
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